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研究会「警察の国際比較：デモクラシーはどのように機能するのか」
１．韓国の国家警察制度と男性中心文化の克服に向けた努力
　韓国警察制度は国家警察制度を採用し、中央に韓国警察庁（Korean National Police Agency）が置がれている。 韓国警察
庁は庁長を頂点に、次長 1名、8中央局、9部、48課で構成されている。 
　治安事務を地域ごとに分担遂行するために、全国特別市・広域市・道に 17の地方警察庁を置いており、地方警察庁長







　例 ) 性別に関係なく公開の競争試験を通じて選抜する警察行政学科の特別採用選考の場合、合格者の性比が 2014年教育

















 2 韓国国家警察の階級は以下の通り： 巡警、警長、警査、警衛、警監、警正、總警、警務官、治安監、治安正監、治安總監。 巡警が
日本の巡査、 警監は警部、 治安監は警視監に相当する。
 3 イ·サンフン、ソウル地方警察庁警察官のインタビュー、 (2018年5月3日)。
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の安全を強化できるという認識が広がった結果、警察官の職務満足度を高めるための様々な政策が次第に普及しつつある。









































                                          
５ Willard M Oliver, 2004, “Community-oriented policing: A Systemic Approach to Policin


































 4 Kim Ko-Un、2018、“A Study on the Eﬀect of Community Policing on the Job Satisfaction of Community Police Oﬃcer”、 韓国大田大学大
学院修士学位論文。
 5 Willard M Oliver, 2004, “Community-oriented policing: A Systemic Approach to Policing”, Pretice Hall, 2004, p.480、翻訳　: キム·ゴウン
(2018),　p.15。
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4. 済州 (チェジュ )地方自治警察制の制定背景 6 

























1) 済州の地域的特性及びこの仕事別、季節別の特殊性、  











② 自治警察騎馬隊  
                                          
７ 韓国済州(チェジュ)自治警察団ホームページより、 http://www.jeju.go.kr/jmp/intro/number.htm 
 6 自治法規情報システム、"済州特別自治道自治警察運営などに関する条例"、 http://www.elis.go.kr/newlaib/laibLaws/h1126/laws_list_new.
jsp?lawsNum=50000025005021&isClose=0。
 7 韓国済州(チェジュ)自治警察団ホームページより、 http://www.jeju.go.kr/jmp/intro/number.htm
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② 自治警察騎馬隊 





③ 住民参加の機構 8 
　道知事所属下に治安行政委員会を置いている。 済州自治警察の政治的中立性保障のために委員会は委員長 1名の他、指
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8. 大統領所属の自治分権委員会の自治警察制の導入案 10 
　地方自治警察制度に関する公論化が本格的に韓国で論議され、大統領所属の自治分権委員会では自治警察制特別委員会































137人 / 1,681人 
国家警察の36% 
43千人 / 117,617人 
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③ 段階的導入支援 : 
ア．急激な制度変化による混乱と副作用防止のため、事務 ·人材 ·実施地域を段階的に拡大推進
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